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Geospatial Readiness
 GEOBUIZ. Geospatial 
Industry Outlook & 
Readiness Index. 2018
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Del producto al 
caso de uso y 
de la necesidad 
al servicio
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 Uso recreativo vs uso profesional: existe diferencia? 
Los técnicos están acostumbrados a utilizar smartphones, usan GM y 
aplicaciones por el estilo en su día a día y esperan encontrar 
experiencias similares en su entorno de negocio
 Cambio en las expectativas de los usuarios
GAP tecnológico
 ¿Cuántos strips de imagen
de alta resolución
DigitalGlobe he cruzado en el 
camino para venir hasta
aquí?
 ¡Y a mí qué me importa!

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Acceso a la 
información del ICGC
 2003 descarga gratuita de productos
 2005 implementación de los geoservicios
 2007 primera cesión ortoimagen a Google
 2015 adopción licencia CC-BY 
 2017 descarga sin registro
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De la necesidad al 
servicio
 Foco en el las necesidades del USUARIO
 Del producto al SERVICIO
 DINAMIZAR el sector
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De la necesidad al 
servicio
 Foco en las necesidades del USUARIO
 Del final de la cadena al origen de nuestros SERVICIOS
 Entender sus NECESIDADES y generar las herramientas que lo empoderen
 Trato DIRECTO y PERMANENTE, nos entendemos como parte de la comunidad GEO 
 Del producto al SERVICIO
 DINAMIZAR el sector
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De la necesidad al 
servicio
 Foco en las necesidades del USUARIO
 Del producto al SERVICIO
 No es suficiente con generar un buen producto, es necesario generar el servisio que 
FACILITE su uso
 Necesitamos ofrecer SERVICIOS que permitan el consumo eficiente de la información 
 Debemos fomentar la GENERACIÓN de nuevos servicios a partir de la tecnología 
emergente
 DINAMIZAR el sector
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De la necesidad al 
servicio
 Foco en las necesidades del USUARIO
 Del producto al SERVICIO
 DINAMIZAR el sector
 Trato cercano TÉCNICO a TÉCNICO
 Generación de servicios B2B para construir VALOR sobre nuestros servicios
 Fomentar las ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN de prototipos demostradores y de 
intercambio de experiencias
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De acuerdo, 
pero ¿qué vas 
a hacer 
mañana?
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Acceso a la 
información del ICGC
 2003 descarga gratuita de productos
 2005 implementación de los geoservicios
 2007 primera cesión ortoimagen a Google
 2015 adopción licencia CC-BY 
 2017 descarga sin registro
 2017 OpenICGC: política de código abierto.
 2018 OpenICGC: co-creamos? Actividades OpenICGC
 2018 OpenICGC: BackgroundMaps
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Sesión Fecha
BackgroundsVT Hands On Developers GEO Octubre 2018
Tematizador Hands On Developers GEO Noviembre 2018
Meet-up Speak/Taller Developers GEO/No GEO Diciembre 2018
Data&Beers Speak Developers GEO/No GEO Diciembre 2018
ICGC 
BackgroundMaps
 Nuevo servicio de consumo de geoinformación del ICGC
 Evitar el efecto isla
 Orientación por capas
 Fácilmente personalizable por el usuario
 Integración directa en aplicaciones finales 
 Hacer accesible el valor que puede aportar el ICGC
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OpenMapTiles. Estilo OSMBright con ICGC@CAT
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Estilo ICGC
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 Homogeneidad territorial
 Información temática: toponimia
ICGC BackgroundMap
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 Homogeneidad territorial
 Información temática: toponimia, calles…
ICGC BackgroundMap
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 Homogeneidad territorial
 Información temática: toponimia, calles…
 Adaptación de estilos
ICGC BackgroundMap
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 Homogeneidad territorial
 Información temática: toponimia, calles…




 Servicio en evolución
 + Niveles de zoom
 + Valor. Adaptación de estructuras de información
 + Canales de distribución. Integración en aplicaciones GIS
 …
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